




















































































































































































































Akritikaiértelmiségadolgozatkulcsfogalma.„növekedni látszik az egyelõre 
hallgatag, de egyre inkább kritikailag gondolkodó és függetlenségre vágyó értelmi-
ség tábora is. Vagyis az értelmiség aspirációi és kötõdései szempontjából minden 
korábbinál erõsebben differenciálódik.”….A piaci „értelmiséggel” szemben születik 
meg lassacskán a kritikai értelmiség csekélyke tábora. A kritikai értelmiség három 
fontos tulajdonsággal írható le. Egyrészt − amennyire ez lehetséges − kívül áll a ha-
talmi mechanizmusokon, független azoktól az erõktõl, melyek e mechanizmusokat 
mûködtetik. Másrészt a kritikai funkció betöltésére csakis azok predesztináltak, akik 
képesek a gazdag társadalomismeret és az elméleti igényesség ötvözésére. Vagyis itt 
éppen azokról van szó, akikrõl a korábbiakban, mint kirekesztettekrõl szóltam. Végül, 
de nem utolsósorban –…a kritikai értelmiség lényegébõl következõen tagadja az ér-
tékmentes tudományos megközelítés lehetõségét.
Ameghatározásharmadikelemével–azértékmentestudománykritikája
–széljegyzeteimbennemfoglalkozok.A„függetlenségrevágyó”nemigazán
racionálisfogalom.nemtudommégebbenaszövegkörnyezetbensem,hogymi
ajelentése.nemtudomértelmezniapiaciértelmiséggelszembenmegszületõ
kritikaiértelmiségkitételtsem,mertakiketénakritikaiértelmiségképviselõinek
gondolok,úgytûnik,sajátpiacukatteremtikmegkritikaiértelmiségiethoszuk-
kal.Szalaiszerintmarginalizáltakésmindenhatalomtóltávoltartjákmagukat.
Akikreénadolgozatleírásaialapjánkritikaiértelmiségikéntgondolok,azok
nemmarginalizáltak.Mûveikmegjelennek,államiforrásokbólfizetettértelmi-
ségimunkahelyekendolgoznakvagymásmódonrészesednekaközjavakból.
Amédiában,legalábbisasajtóban,arádióbannyilvánossághozjutnak.Társa-
dalmihelyzetüksokakszemébenkivételes.nagyobbértelmiségicsoportokban
valóságoshatalomkéntértelmezhetõbefolyássalrendelkeznek.
Agazdagtársadalomismeretéselméletiigényességarosszindulatúkriti-
kákbankönnyenhelyettesíthetõazideologikussal.eztazzallehetnekivédeni,
haSzalaikövetkezõmûveibennevénnevezikitésmiérttekintakritikaiértel-
miségtagjának.ugyanígypontosésazonosíthatóleírásvehetnéelejéta„piaci
értelmiség”azonosításifélreértéseinek.Tartoktõle,hogyakonkrét,nagyon
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világoséspontoselemzésekésértelmiségiszerepazonosításokhiányábana
kritikaiértelmiségfelemelkedésénekvágyképétarendiértelmiségérdekérvé-
nyesítitörekvésekéntisértelmeznilehet.Várjukezértarészleteibenispontos
ésvilágos,aszereplõk,intézményekegyértelmûmegnevezésétistartalmazó
újabbSzalaitanulmánytvagykönyvet.
